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r reballar amb la interculturalitat com a meta no és fàcil i cal que, com a societat receptora, reflexionem també sobre la nos-tra pròpia identitat col·lectiva i sobre la seva sostenibilitat per 
poder oferir elements vàlids d'acollida social, cultural i lingüística als 
nous ciutadans i ciutadanes alhora que també ells i elles puguin viure 
i transmetre elements de la seva identitat cultural. 
Els canv is demogrà f i c s i soc ia l s que a c o m -panyen els processos migratoris enriqueixen 
l'evolució de les societats i l 'evolució de les dife-
rents identitats culturals individuals i col·lectives. 
Vist així, des d'enfora, o des de defora, i com a des-
cripció dels resultats d'un procés que ens és abs-
tracte queda molt bé. Quan aquest procés, que 
volem recordar que no és nou, s'intensifica en 
quantitat i en complexitat i es concreta entre nosal-
tres, ja no sabem a què ens hem d'atendre i solem 
apropar-nos a postures que van des del victimisme 
i la reclusió cultural fins a la generali tzació i uni-
versalització que no toca de peus a terra. Si ens 
situam a algun d'aquests extrems no podrem avan-
çar en la construcció d'un paradigma d'actuació 
intercultural, en el qual com a agents educadors hi 
tenim molt a dir i molt a fer. Necess i tam definir què 
hem de compart i r i què hem de respectar dins del 
nostre entorn social, entre tots els que hi vivim. 
La diversitat cultural i el paper de l'escola 
A vegades, des de l 'escola, ens sentim sols davant 
una situació que té la seva magnitud i per a la qual 
no estam preparats ni com a ciutadans i c iutadanes 
ni com a professionals de l 'ensenyament. L'escola 
no pot esdevenir el calaix de sastre on s'hi perden 
les vetes i els fils de la convivència social, entre 
altres motius perquè únicament amb l 'educació no 
es podrà bastir una societat que basi la seva cohe-
sió en el pluralisme cultural i les relacions intercul-
turals. L'acció de l 'educació intercultural no pot ser 
desenvolupada només a l'escola i per les persones 
docents , perquè l'entorn també n'és d'educador, fins 
i tot podr íem dir que ho és per defecte. 
Per això, el tractament escolar de la diversitat cul-
tural no es pot deslligar del tractament polític i 
social que es fa del fet migratori. És necessària, per 
tant, una acció concertada des de diferents sectors 
de l 'administració pública. 
Dit això, remarcarem que l 'educació és necessària i 
indispensable per afavorir aquest procés de reco-
neixement del fet multicultural i per fer actuacions 
interculturals eficaces i positives, entre les quals 
treballar per la igualtat d'oportunitats acadèmiques 
de tot l 'alumnat en el camí cap a la seva formació 
com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. 
A les Illes Balears en només cinquanta anys s'ha 
doblat la població: s'ha passat dels aproximada-
ment 420 .000 habitants de l'any 1950 als 848.000 
de l'any 2 0 0 0 O . La situació de multiculturalitat a 
les Illes Balears és un fet i el debat sobre polítiques 
socials i educatives vers la població immigrada, 
només ha fet que començar. Pel que fa, doncs , a 
l'escola, cal que puguem definir el canvi que s'ha 
produït de forma conjunta amb la resta d'agents 
socials i que comencem a treballar per una nova 
manera de desenvolupar la tasca educativa tant pel 
que fa a la formació del professorat, com pel que fa 
a objectius educatius, a continguts curriculars i a 
organització escolar. 
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Aproximació al tractament edu-
catiu de la diversitat cultural a 
les Illes Balears 
Actualment, el tractament de la 
diversitat cultural es fa (o no es fa) 
de forma més o menys autònoma a 
cada centre educatiu respecte de 
plans de formació del professorat o 
programes oficials específics sobre 
aspectes educat ius en relació a 
aquest tema. De fet, consideram 
que des de l 'administració educati-
va, encara no s'ha abordat el tema 
amb la coherència necessària a la 
complexi ta t que presenta i que 
assistim a una oferta formativa 
puntual i desvinculada, en general, 
de la formació al centre. 
En aquest sentit voldríem destacar 
que des dels serveis i programes de la Conselleria 
d'Educació s'ha anat obrint camí per atendre les 
necessitats dels centres respecte de l'arribada d'a-
lumnat d'incorporació tardana i que hi ha hagut, ini-
ciatives: dotació de recursos humans i materials, 
orientacions, normativa i instruccions, diferents 
activitats formatives, etc. Pensam que aquestes 
actuacions no haurien de quedar deslligades entre 
si i deslligades d'actuacions formatives al centre 
escolar perquè perden eficàcia i, en alguns casos, 
esdevenen només declaracions de bones inten-
cions. S'actua de forma dispersa, bé sobre un 
mateix col·lectiu de professorat de suport, bé dins 
el centre amb activitats de coneixement d'altres 
cultures, o sobre el centre i els equips directius des 
de la inspecció tècnica i les demandes d'actualitza-
ció de documents de gestió i d'avaluació, etc. El 
resultat és, a vegades, pervers: en lloc de possibili-
tar l 'assumpció d'un ideari i d'unes pràctiques inter-
culturals es converteix en una compensació de 
dèficits dels que són diferents-i-desiguals (enfoca-
ment educatiu assimilacionista) o es folkloritza la 
seva identitat cultural (a Catalunya a aquestes 
pràctiques ja se'ls anomena la pedagogia del cus-
cús), o es cau en la burocratització estèril sense 
incidència educativa real. 
Pel que fa a la formació del professorat oferida des 
dels diferents CEP o des d'altres institucions amb 
conveni amb la Conselleria, ens trobam amb una 
situació similar a l 'apuntada anteriorment: bones 
intencions, activitats reeixides en elles mateixes, 
coordinació insuficient amb altres iniciatives o 
actuacions de la mateixa institució o amb altres 
sectors, poca incidència en els col·lectius d'un 
mateix centre, etc. 
Als centres educatius la interculturalitat és, en 
...les postures assi-
milacionistes són 
fy| molt corrents entre 
el professorat, i a 
la societat mateixa, 
encara que a vega-
des formen part 
del currículum ocult perquè no és política-
ment correcte parlar-ne obertament. 
Postures assimilacionistes primàries, no 
reflexionades, les podem trobar paradoxal-
ment al costat d'una clara voluntat no-racis-
ta, però sípaternalista... 
general, i en el millor dels casos, només una ten-
dència. Alguns s'han plantejat el tractament de la 
diversitat des d'enfocaments interculturals, però la 
majoria es troba encara en un procés de reconeixe-
ment i valoració (o no) del fet multicultural i la 
conseqüent confusió que provoca envers els plan-
tejaments didàctics i l 'organització de centre. Creix 
la preocupació per la ruptura de les dinàmiques 
d'aula convencionals i la recerca de recursos estre-
lla per a l 'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat 
diferent-desigual. 
Cal esmentar que les postures assimilacionistes són 
molt corrents entre el professorat, com a la societat 
mateixa, encara que a vegades formen part del 
currículum ocult perquè no és políticament correc-
te parlar-ne obertament. Postures assimilacionistes 
primàries, no reflexionades, que podem trobar 
paradoxalment al costat d'una clara voluntat no-
racista, però sí paternalista. Evidentment fa falta 
treballar des de la presa de consciència individual i 
personal de cada professional sobre aspectes teò-
rics i conceptuals del pluralisme cultural i de la 
pròpia identitat. En un seminari sobre educació 
intercultural que realitzàrem al C E P Manacor el 
curs 00-01 ( 2) el professorat que hi participava va 
arribar a les següents conclusions i dubtes respecte 
l'estat de la qüestió als centres educatius on havien 
treballat o treballaven: 
• No totes les escoles estan al mateix 
moment. Algunes s'ho han plantejat, altres es tro-
ben a la postura assimilacionista, altres a la no-
racista i, finalment, algunes (o alguns educadors i 
educadores només?) han arribat a la valoració de la 
multiculturalitat. 
• La interculturalitat i l'antiracisme és 
de moment només una tendència que orienta actua-
cions en el camp educatiu. Pretendre tenir assolit 
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aquest nivell és una ingenuïtat. 
• L'educació intercultural no és tasca 
fàcil. Encara som novells en aquesta situació. I si 
fos només una utopia? 
• També s'ha parlat de la presa de 
consciència individual i personal de cada profes-
sional. Això lliga amb el concepte de cultura que 
tenim i de com la vivim. Volem realment educar 
per a la interculturalitat? En aquest intercanvi i 
interacció creim realment que en sortim tots enri-
quits? Ens fa por el risc de canvi cultural del nostre 
propi grup (perquè, per ara, tots els educadors/es 
pertanyem a la societat receptora, al grup hegemò-
nic)? 
• H o hem de fer T O T des de l 'escola? 
I la resta (polítics, empresaris ...) quin paper hi ha 
de jugar? Dins aquest debat s'ha matisat que la 
interculturalitat és un objectiu educatiu però també 
social pel qual s'ha de treballar i se li ha de saber 
donar temps. S'ha dit també que s'ha d'aprofitar 
l'escola ja que ha esdevingut un lloc de trobada 
entre cultures diferents i és (o hauria de ser, en tot 
cas) evidentment un marc educador ( transformador 
i positiu, per tant). S'ha afegit que cada persona 
forma part de la seva comunita t i n'és responsable i 
que, per això mateix, la conscienciació de cada 
individu S U M A dins el grup. 
• Necessi tam formació contextualitza-
da als nostres centres i formació individual sobre 
les pròpies opcions ideològiques i actituds socials. 
• Les bones intencions no basten; des 
de l'escola hem de ser conscients d'on partim i on 
volem arribar. 
Pensam que aquests comentaris sorgits després 
d ü n treball de reflexió, mostren alguns dels inter-
rogants i dubtes que envolten la feina diària als 
centres educatius i que dificulten l 'assumpció de 
...la formació inicial del 
professorat, per poder con-
cretar una educació inter-
cultural als centres educa-
tius, hauria d'anar encami-
nada a donar estratègies 
metodològiques per poder 
resoldre situacions d'apre-
nentatge i de socialització, 
pero també hauria de formar sobre contextos 
socioculturals i llengües de la població immi-
grada... 
línies educatives coherents davant del canvi socio-
cultural que s'ha donat dins la comunitat educativa 
des de la dècada dels noranta, aproximadament . 
La formació inicial del professorat 
Actualment en la formació inicial del professorat 
l 'educació intercultural no hi té el pes que pertoca a 
una societat en creixent multiculturalització. Els 
professionals de l 'ensenyament no obtenen a través 
dels seus estudis inicials la capacitació necessària 
per fer front als reptes que presenta una escola amb 
alumnat de procedències diverses i amb llengües i 
cultures diferents. Reptes educatius per fer front a 
les desigualtats socials, per respectar i valorar la 
diversitat, per treballar contra el racisme i la xeno-
fòbia i per conduir el procés d 'aprenentatge acadè-
mic de tot l 'alumnat. 
Òbviament caldrà formar els estudiants universita-
ris com a ciutadans situats en una època i un terri-
tori en què la presència multicultural i multil ingüe 
és una realitat; una realitat d'abast general a les 
societats dites occ identa ls . Hau ran d 'es tudiar 
aspectes conceptuals i ideològics, pel que fa a la 
construcció de paradigmes d'actuació; aspectes 
políticosocials, per conèixer possibilitats i expe-
riències de tractament de la diversitat i de la des-
igualtat social; aspectes etnogràfics i culturals, 
per copsar les característiques més rellevants de les 
diferents identitats i de la seva evolució dins les 
societats d'acollida. En el nostre cas, ens cal recor-
dar que s'ha de fer especial esment a les caracte-
rístiques culturals pròpies front a la minoritza-
ció que pateix envers la cultura dominant . 
Aquesta formació inicial per poder concretar una 
educació intercultural als centres educatius hauria 
d'anar encaminada a donar estratègies metodolò-
giques per poder resoldre situacions d'aprenen-
tatge i de socialització, però també hauria de for-
mar sobre contextos sociocultu-
rals i llengües de la població 
immigrada. D 'ent re aques ts 
darrers volem destacar la impor-
tància que té el cone ixemen t 
sobre aspectes lingüístics generals 
i compara t ius de les l lengües 
presents als diferents grups de 
població respecte de la llengua 
vehicular de l 'ensenyament. N o 
podem oblidar o menysprear que 
la llengua és per als immigrants el 
seu territori. Cal que el professo-
rat tengui coneixements suficients 
sobre la cultura i la llengua dels 
seus a lumnes potencials perquè 
pugui saber quin és el punt de par-
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tida del seu quefer. El desconcert dels professionals 
que arriben a les escoles i instituts respecte del fet 
multicultural (i de les desigualtats que palesen els 
grups econòmicament més desfavorits o els que no 
tenen el dret de ciutadania) és general i provoca 
situacions de confusió i d'angoixa respecte el paper 
de l'escola i la funció del professor o professora. 
Un aspecte fonamental de la formació inicial del 
professorat pel que fa a estratègies d'ensenyament-
aprenentatge en relació a l 'alumnat nouvingut o de 
llengua familiar diferent de la llengua vehicular de 
l'escola, és la capacitació per ensenyar llengua 
catalana com a segona llengua d'adquisició. 
Encara que la realitat de les escoles de les Illes ja 
coneixen, des de fa anys, el repte d'ensenyar llen-
gua catalana a alumnat castellanoparlant i que hi ha 
experiències molt reeixides en aquest sentit, pen-
sam que des de la formació inicial s'ha deixat de 
banda aquesta qüestió o bé no se li ha donat la 
importància que té. 
La formació inicial dels futurs ensenyants també 
hauria de tenir en compte aspectes bàsics de socio-
lingüística i de planificació de l'ús de les llengües 
en un centre escolar, sobretot en 
un context com el nostre, en una 
situació de subordinació de la 
llengua pròpia del territori respec-
te de la llengua oficial a tot l'estat, 
l 'espanyol. Massa vegades ens 
t robam amb la necess i ta t de 
defensar el paper de la llengua 
catalana com a l lengua vehicular 
de l 'ensenyament també per als 
fills i filles dels immigran t s . 
L'actitud de canvi de llengua dels 
cata lanopar lants (del català es 
passa a l 'espanyol) quan es volen 
comunicar amb persones no iden-
tificades (immigrants o no) és ben 
present a la nostra societa t i 
també, per tant, entre els futurs 
ensenyants. Es podrien citar altres 
factors que provoquen aquesta 
actitud, com el pa te rna l i sme 
excessiu respecte dels immigrants 
i les seves capacitats d'aprenentat-
ge i d'adaptació, però no és aquest 
el tema d'aquest article. 
El multil ingüisme present actual-
ment pot ser una bona oportunitat 
perquè les institucions acadèmi-
ques universitàries es plantegin 
un canvi de rumb respecte de la 
formació inicial dels futurs 
docents pel que fa a la llengua 
com a vehicle de comunicació i d'ensenyament-
aprenentatge. En el cas de la formació inicial dels 
ensenyants de secundària, s'hauria de fer un verita-
ble daltabaix en aquest i en altres temes pedagògics 
i didàctics, perquè, massa vegades, la distància 
entre la capacitació pedagògica i les necessitats de 
la pràctica docent, és gairebé insalvable. 
La formació permanent del professorat 
La formació permanent del professorat per una 
banda hauria de complementar en paral·lel les 
mesures i recursos que l 'administració educativa 
posa en marxa i, per l'altra, hauria de facilitar i fer 
possible l 'autoformació i la innovació educativa de 
professorat i centres des de la pròpia pràctica i 
segons la seva detecció de necessitats. En aquest 
sentit pensam que és important cercar un punt d'e-
quilibri entre la postura que ho deixa tot en mans 
de l 'administració i la que estableix una pràctica 
educativa reclosa i aliena a les dinàmiques socioe-
ducatives de l'entorn. 
Pel que fa a la dotació de recursos per als centres 
educatius i a les instruccions i orientacions organit-
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zatives, a més de les iniciatives actuals de la 
Conselleria d 'Educació i Cultura, que caldrà ava-
luar i adaptar a les noves necessitats, ens agradaria 
esmentar algunes de les demandes que proposa la 
Confederac ió Espanyo la de Pares d 'A lumnes 
(CEAPA) en un document de febrer de 2 0 0 2 ( 3 ) : 
Els programes d'acolliment de l'a-
lumnat immigrant han de ser presents en tots els 
centres sense que l 'administració consenti en cap 
cas que algun centre eludeixi atendre'ls. 
Cons t i tu i r equ ips d 'acol l ida que 
rebin i que estudiïn la situació escolar, personal , 
familiar i social de l 'alumnat que s'incorpori als 
centres educatius, perquè puguin realitzar un diag-
nòstic inicial a partir del qual s'estableixin mesures 
d'atenció, model d'escolarització, recursos necessa-
ris, etc. Aquests equips incorporaran professionals 
especialitzats de suport, professorat de català per a 
estrangers, mediadors culturals i lingüístics que 
podran ser destinats als centres educat ius amb 
caràcter temporal o itinerant. 
S 'hauria d ' acomodar , de m a n e r a 
ràpida, amb altres països, la implantació del pro-
fessorat nadiu de suport. 
Tant les mesures que actualment s'han posat en 
funcionament a les Illes Balears , com aquestes 
altres demandes esmentades des de la confederació 
d'associacions de pares i mares d 'alumnes d'arreu 
de l'estat espanyol, són o serien adequades com a 
tractament organitzatiu o didàctic. Caldria, a més, 
acompanyar-les d'una reflexió profunda sobre el 
tractament educatiu intercultural entre les diverses 
identitats culturals presents a l'escola, amb esment 
també al paper de la societat receptora i la seva 
identitat. Aquesta reflexió i les pròpies iniciatives 
del professorat es poden vehicular a través de la 
formació permanent al propi centre educatiu. 
Es tractaria de treballar amb coherència dins del 
marc legal i organitzatiu establert pels diferents 
estaments de la comunitat educativa i de les seves 
iniciatives, però també dins del marc d'un paradig-
ma més ample d'actuació intercultural que s'ha de 
construir des de diferents agents socioeducat ius . 
La formació permanent del professorat respecte de 
l'educació intercultural haurà de tenir en compte el 
que hem dit abans sobre la formació inicial en els 
casos en què la capacitació professional ho reque-
reixi i també per consolidar-ne o millorar-ne alguns 
aspectes. 
A partir d'aquí, exposarem els objec t ius^) que pen-
sam que haurien de marcar la tendència en la for-
mació permanent i, per simplificar, els agruparem 
segons el seu abast formatiu més general sobre el 
professorat o segons un enfocament més concretat 
en la formació sobre el centre, entès com a un 
equip educatiu: 
a) Formació general 
• Conèixer i precisar el marc teòric i 
conceptual: identitat, cultura, plural isme, diversitat 
cultural i desigualtat social, societat receptora, ele-
ments d'acollida, migració, racisme, multiculturali-
tat, interculturalitat, minories, minorització cultu-
ral... 
• Treballar les pròpies actituds i la 
pròpia diversitat. 
• Augmentar i millorar la consciència 
sobre la situació actual de la immigració i la diver-
sitat cultural. Conèixer el marc legal vigent quant a 
drets i deures dels immigrants i dels seus fills i 
filles. 
• Analitzar models de relació entre 
professorat i alumnat, entre alumnat, entre profes-
sorat i entre professorat i famílies per tal d'explici-
tar elements de relació sociocultural. 
• Adquirir coneixements etnogràfics 
sobre les societats d'origen dels col·lectius escola-
ritzats i sobre la seva vivència bicultural actual. 
• Conèixer projectes educatius d'altres 
centres educatius i de centres d'altres països. 
• Analitzar recursos i materials espe-
cífics disponibles sobre els temes que ens ocupen. 
• Articular propostes transformadores 
per a integrar el coneixement de la diversitat cultu-
ral i de la desigualtat social a les àrees curriculars. 
b) Formació d'equips educatius 
• Introduir la interculturalitat en el 
projecte educatiu de centre com a objectiu estratè-
gic, que impliqui tota la comunitat escolar. 
• Revisar aspectes identitaris del cen-
tre per redistribuir el seu pes educatiu i curricular 
amb la incorporació de nous elements . 
• Repensar l 'organització del centre 
per fer possible la incorporació de la diversitat cul-
tural a la vida quotidiana de l'escola. 
• Potenciar la incorporació de la veu 
de l 'alumnat com a agent interculturalitzador. 
• Conèixer l'abast del fet multicultural 
al context de l'escola i a l'escola mateixa. Conèixer 
les seves característiques culturals, religioses i lin-
güístiques. 
• Recollir informació sobre les trajec-
tòries migratòries de les famílies de l'escola i indi-
cadors d'integració social i cultural: coneixement 
de les llengües oficials, parelles mixtes, nivell edu-
catiu, etc. 
• Conè ixe r les t rajectòries prèvies 
d'escolarització dels nins i nines immigrants i pre-
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cisar la incidència que té en el seu procés escolar 
actual per tal de poder dissenyar suports o adapta-
cions curriculars. 
• Conèixer les expectatives concretes 
de cada família respecte l 'escolarització dels seus 
fills i filles. 
• Elaborar un protocol experimental 
d'acolliment d'alumnat i famílies i avaluar-lo. 
• Potenciar la col · laboració amb 
l'Associació de Mares i Pares de l'escola i amb 
altres serveis administratius, sobretot els locals, per 
afavorir la integració dels nouvinguts i la seva par-
ticipació en un entorn que els és totalment nou. 
• Dissenyar accions educatives inno-
vadores i els seus processos d'avaluació. 
• Analitzar, cas per cas, com es resol 
la incorporació tardana dels alumnes i les alumnes 
immigrants. 
La formació dels equips educatius permet fer pro-
tagonista l 'experiència concreta del centre i parteix 
de la descripció i anàlisi de casos per poder treba-
llar de forma sistemàtica sobre una realitat proble-
matitzada. 
I per acabar... 
En definitiva, creiem que les diferents experiències 
que s'han duit a terme i es duen a terme entre tots 
aquests sectors només han encetat camins que en 
aquest moment són profitosos, però que el mapa 
encara no està dibuixat; aquests camins no conver-
geixen o enrevolten per anar al mateix lloc. Caldria 
bastir una xarxa més còmoda de transport col·lec-
tiu, amb les interseccions necessàries, per poder 
compartir recursos i esforços de forma que inver-
tim en sostenibilitat educativa i, a la llarga, en sos-
tenibilitat intercultural. 
(l)MARl i MAY ANS, Isidor: Una política intercultural ner a les Balears? Informe ner 
al debat. Edició de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears i de la 
Fundació Sa Nostra. Palma. 2002. 
(2) Seminari l'educació intercultural. Materials d'aula. CEP Manacor, curs 2000-
2001. Coordinació: Margalida Barceló i Taberner. 
(3) A partir de: Escola i immigració. Monoeràlic de GUIX Comunitat, núm. 7. 
Suplement GUIX 288. Octubre 2002. 
(4) Reelaboració a partir de SOTO MARATA, Pepi: Ia formación nermanente del 
profesorado dins Interculturalismo i ciudadanía. Cuadernos de Pedagogia núm. 315. 
Juliol-Agost 2002. 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 55 eur. mensuals, més quota inicial 
de 180 eur. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 840 eur. 
AIXÍ DE FÀCIL 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí, 1 
(cantonada Passeig Mallorca) 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
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